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General Election 1972
O fficial T a b u la t io n  
Referendum Questions - Local Option
SPECIMEN BALLOT
STATE OF M AIN E
INDIAN ISLAND VOTING DISTRICT
R E F E R E N D U M  Q U E S T IO N  T O  B E  V O T E D  U P O N  J U N E  1 9 , 1972
A  person  w ho d estro y s or d efa ces a  specim en  b a llo t b efore  th e election  to  w hich it p erta in s is  over, sh a ll 
be punished b y  a fine o f n ot m ore th an  $ 1 ,0 0 0  or b y  im p rison m en t fo r  not m ore th an  11 m on th s, or b y  both .
J O S E P H  T . E D G A R , S ecreta ry  o f  S ta te
T h ose in fa v o r  o f  th e  fo llo w in g  referen d u m  qu estion  w ill place a  cross ( X )  or a  check m ark  ( V )  in  
th e  squ are m arked  “ Y E S ”  op p osite th e  qu estion  fo r  w hich  th e y  d esire to  v o te ; th ose  opposed w ill place a  
cro ss ( X )  or a  check m ark  ( V )  in  th e  op p osite sq u a re  m arked  “ N O .”
QUESTION NO. 6
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
of malt liquor (beer, ale and other malt liquors) not to be 
consumed on the premises? (Beer and Ale to Take Out)”
Y E S N O
Question 6 is prepared pursuant to Section 103, Title 28 of the Revised Statutes of 1964 as amended.
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Duplicate (To be returned to Secretary of State) 
Indian Island Voting District
STATE OF MAINE
OFFICIAL HETCRN OF TOES
On Referendum Question Given in at the Special Election, Jons 19, 1972« 
At a legal meting of tbs inhabitants of Dad tan Island Voting District,
U  UtltJ UUUUlQr O* rWOUDOwv , 4UI1U10U OJ W *  U W U  UX MlVUW W  VUW|
held on the third Mcmiay of «June," the sans being the nineteenth day of said 
month, in the year of our Lord, one thousand nine hundred and sevsnty-tvo, 
the said inhabitants gave in their iotas upon tbs following Referenda 
Question referred to the people in aeoordanos with Section 103 of Title 26, 
Revised Statutes of 196b as asnnded, The sane^iMri ssssivod, sorted, sount 
and declared in open meeting by the Election dash oho presided and in the 
presence of the Registration Qo— ilaslonaT mho formed .a list of the question 
voted upon and made a record thereof, as follows, to witi
i W Q tr *r'’ 1 ‘
Tho total number of Local Option Ballots oast 
(Explanation! Count every ballot deposited in ballot bon, including
Complete both returns! Original to bo filed in 
Office. . Office, o \L  !
"Shall lieansee bo granted in this city or tarn for the sale heroin 
of malt liquor (boor, ale and other malt liquors) hot to be 
consumed an the promises? (Beer and Ale to Tabs Out)11
&
D M  had
No had
............... ............................................
(Vi*w.xOo3jr)
(Figures only)
(Both original and duplicate 
to bo signed.)
T-------- - -- -
■— ---V  ~
: r 1  * ;_________________  * \
A true oopy. Attest!
SPECIAL ELECTION 
JOKE 19» 1972 COUNTY OF PENOBSCOT -(C ontinued)
TOWNS referendum
»Shall I lo  
city cr torto for 
liquor (bear, alo 
n o , to be consume
'M M * malt
the prm lses?
(Bier and Ale to Take Out)'*
Holden,
Howland,
Hudson, 
Indian Isl
I District
Vonrrn
Kenduskeag,
Lagrange,
Lee,
Levant,_,_______fl
Lincoln, 
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
Milford,
Mfllinocket,
Newburgh,
Newport,
------ f~
Old Town, __
Ward 1
I ~
Ward 2
Ward 3 —
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Orono,
_________
Om ngton,
Passadumkeag
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazie,
Winn,
Woodville,
STATE OF MAINE
Referendum Questions to be Voted Upon November 7 ,1 9 7 2
A  person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it pertains is over, 
shall be punished by a fine of not more than $1,000 or by imprisonment for not more than 11  months, 
or by both.
JOSEPH T. EDGAR, Secretary of State
SPECIMEN BALLOT
Those in favor of any, or all, of the following proposed questions will place a cross (X )  or a check 
mark ( V )  in each, or any, of the squares marked “ YE S” opposite the question, or questions, for which 
they desire to vote; those opposed will place a cross (X )  or a check mark ( V )  in the opposite square 
or squares marked “NO.’99
QUESTION No. 1
“Shall state stores for the sale of liquor be operated by permission 
o f the State Liquor Commission in this city or town? (State 
Liquor Store).”
NO
QUESTION No. 2
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
of wine and spirits to be consumed on the premises? (Hotel 
and Club).”
YES NO
QUESTION No. 3
“Shall licenses be granted in this city or town for sale herein of 
wine and spirits to be consumed on the premises of class A  
restaurants?”
YES NO
QUESTION No. 4
“Shall licenses be granted in this city or town for sale herein of 
malt liquor (beer, ale and other malt liquors) to be consumed 
on the premises? (Beer and Ale in Restaurants, Hotels and 
Clubs).”
YES NO
QUESTION No. 5
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
o f malt liquor (beer, ale and other malt liquors) to be con­
sumed on the premises of taverns and class A  taverns? 
(Beer and Ale O nly).”
YES NO
QUESTION No. 6
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
o f malt liquor (beer, ale and other malt liquors) not to be 
consumed on the premises? (Beer and Ale to Take O ut).”
YES NO
QUESTION No. 6-A
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
o f table wines not to be consumed on the premises?”
YES NO
QUESTION No. 7
“Shall licenses be granted in this city or town for sale herein of 
wine and spirits to be consumed on the premises of part-time 
hotels and clubs?”
YES NO
« r*
No. 8
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
o f wine and spirits to be consumed on the premises o f a club 
only?”
—
QUESTION No. 9
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
o f malt liquor (beer, ale and other malt liquors) to be con­
sumed on the premises of a club only?”
QUESTION No. 10
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
o f malt liquor to be consumed on the premises o f part-time 
hotels only?”
YES
YES
YES
NO
NO
NO
QUESTION No. 11
“Shall the municipality or unincorporated place authorize the sale 
o f liquor on Sunday in those licensed hotels, class A  restau­
rants and clubs where liquor is permitted to be sold during 
the rest of the week or shall be so permitted by this election?”
YES NO
Questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-A , 7, 8, 9, 10 and 11 are prepared pursuant to Sections 101,102 and 103, 
Title 28 of the Revised Statutes of 1964 as amended.
O F F IC E  O F  M U N IC IP A L  C LE R K  
MUNICIPALITY OF
DRESDEN
A pril 28  19 72
CERTIFICATE OF VOTE
At a meeting of the Town of Dresden held on April 25, 1972 
acting in accordance with H.P. 1494 - !••• 1937 Chapter 177 
P.and S. Law effective March 9, 1972, they voted on the 
following questions:
QUESTION NO. 1
¡"Shall licenses be granted in this Town for sale of wine 
and spirits to be consumed on the premises? (Hotels and Clubs)"
The result of the vote, as declared by the Municipal Officers 
of said Town of Dresden, was as follows:
■j
Total number of votes cast 
Total number in favor 
Total number against
QUESTION NO. 2
"Shall licenses be granted in this Town for sale herein 
of malt liquor (beer, ale and other malt liquors) to be 
consumed on the premises? (Beer and Ale in Restaurants, 
Hotels and Clubs)"
Total number in favor 
Total number against
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STATE OF MAINE mar 9 7 2
BY GOVERNOR
IN T H E  Y E A R  O F OUR LO RD  N IN ETEEN  HUNDRED
SE V E N T Y -T W O
‘
H. P. 1494 —  L. D. 1937
AN  ACT Authorizing Town of Dresden to Vote on Certain 
Liquor Local Option Questions.
Emergency preamble. Whereas, Acts of the Legislature do not become 
effective until 90 days after adjournment unless enacted as emergencies; and
*** ' .
Whereas, there are now efforts being made in the Town of Dresden for 
the construction of an inn; and
* • ; •
Whereas, in order to insure the success of this enterprise, it is necessary 
that the inhabitants of the Town of Dresden be permitted to vote upon 
tertain liquor local option questions before the next general election; and
Whereas, the following legislation is vitally necessary to economically bene­
fit the Town of Dresden; and
Whereas, in the judgment of the Legislature, these facts create an emer­
gency within the meaning of the Constitution of Maine, and require the 
following legislation as immediately necessary for the preservation of the 
public peace, health and safety; now, therefore,
Be it enacted by the People of the State of Maine, as follows:
Town of Dresden authorized to vote on certain liquor local option questions.
Not withstanding any other provision of law, the selectmen of the Town of 
Dresden, Lincoln County, are empowered and directed to notify the inhabi­
tants of the Town of Dresden to meet at a special town meeting to be held 
not less than 30 days nor more than 60 days following the effective date of 
this Act, to give in their votes upon the following questions:
1. Shall licenses be granted in this Town for sale herein of wine and 
spirits to be consumed on the premises? (Hotel and Club)
2. Shall licenses be granted in this Town for sale herein of malt liquor 
(beer, ale and other malt liquors) to be consumed on the premises? (Beer 
and Ale in Restaurants, Hotels and Clubs)
The result of the vote shall be declared by the municipal officers of the 
Town of Dresden and due certificate thereof shall be filed by the town clerk 
with the Secretary of State.
Emergency clause. In view of the emergency cited in the preamble, this 
Act shall take effect when approved.
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Municipalities with Additional Liquor Questions
November 7 > 1972
Androscoggin Durham Questions # 6 and 6k
Mechanic Falls Question # 1|
Aroostook
Cumberland
Question # 6 
Question # 11 
Question # U 
Questions # 6 and 6A 
Questions # 8 and 9 
Questions # 6 and 6A 
Questions 7f 6 and 6a 
Questions # 2, 3, li and 11 
Questions # 1, 2, 3, h, 5, 6 and 6a
Kennebec
I...-/ ?■
Knox
Questions # 3 and
Temple Questions # 2 and ii
Blue Hill Question # 11
Brooklin Question # 6
■
Deer Isle Questions # 3, h and 6 
Swan's Island Questions # 6 and 6a
Treraont 
Albion 
Mount. Vernon 
Oakland 
Owls. Head 
Union
.
.
.
Lincoln
r-
Oxford
Jefferson
Monhegan PI,
Buckfield
Hartford
Oxford
Porter
Sumner
Question # 6k 
Question # 6
Questions # 2, 3> U, 7 and H  
Questions # 8, 9 and 11 
Question # 11 
Questions 3, U, 6, 6a  and 11
Questions # 1, 2, 3> U, £> 6, 6a , 7> 8, 9 s 1° 11
Questions # h and 6 
Question # 6
Questions # 2, 6k, 7> 10 and 11
Questions // 2, 3> U, 5 and 11 
Questions # 6 and 8 
Question # 6
Municipalities with additional liquor questions, continued
Penobscot Clifton
Corinth
Lee
Medway
Patten
Piscataquis 
Somerset
Stacyville
Mount Chase 
Plantation
Elliottsville 
Plantation
Cambridge
Coraville
Fairfield
Norridgewock
Washington
'
Xoric
■
Searsport
Danforth
*
Steuben 
Alfred
Limington
Questions # 6 and 6a  
Questions # 1, 2, 3 , U, 5, 6, 6A, 7# 8, 9 , 10 and 11 
Questions # 6 and 6a
Question # 11 
Questions # 1, 2, 3, k9 6, 6A, 7, 8, 9, 10 and 11 
Question # 6
Questions # 2 and 6
Questions # 1, 3, 6, 6A, 7> 8, 9, 10 and 11 
Questions # 6 and 6a  
Questions # 3, U and 11 
Question # 11 
Questions # 3* b and 
Question # 11 
Questions # 6 and 6A
Questions # 6 and 6a  
Questions # 1 ,  2, 3«
Questions # 3, 1;, 6 
Questions # 2, 7 and 
Question # $
Questions # 2, 3*
Question # 1;
Questions # 1, 2, 3, U, 5>, 6, 6a , 7, 8, 9, 10 and 11
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December 14, 1972
To the Honorable Joseph T. Edgar 
Secretary of State i f :
State House
Augusta, Maine 04330
We, the undersigned, having participated in a recount of the
’
votes cast for Local Option Referendum Question No. 11 at
the General Election held on November 7, 1972, agree that the 
TOWN of STEUBEN In the County of WASHINGTON cast ! +0
YES votes and 7,3 NO votes instead of i ^q YES votes
and 33? NO votes as shown on the official tabulation.
Ballots in dispute
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N m a t i i  7, 1972 
Offlri»l TabalatiM
l i f e n U a B  O N s t i n  Ni. 1
Bond Issue in-fho Amount of $10,300,000 to Build State Highway*.
M S w I f w l F i f i  -H •: : W  ;. Vi : '
: K«f.r.riM Q m t i u  H*. 2
of Htghiw Education Fodirtm ot the University of Main*.
¡_ » y  y . 1^  ^  ' l  V j  ' %!i  ' ' • 1 v ' 1 {•**
R if ir iid ia  Qaastiaa N§. 3
RoaDocoHng Funds for Aubunv-Uwiston and Rumford Airports IVartdod by 
1967 Bond Issue.
■ , . v; -
Proposal CoBsthatload Amendmeat Ha. 1
Pledging Credit of the State f&r GuqfEfrltssJ loans for Housing for Indians.
v  I .
|Prapos«d Constitutional Aooadment N i.> t
Pledging Credit of Hie State for Guaranteed toons to Resident Maine Vet­
erans of the Armed Ponces of %  United States of America.
m p  Amendment Ha. 3 ;
os a  Member of the Maine House of Repre-Reduce Hie Age of Qualifier 
tentative* to Twenty Years.
my v.V'V
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STATE OF MAINE
Referendum Questions and Proposed Constitutional Amendments to be Voted Upon
November 7, 1972
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it pertains is over, shall 
be punished by a fine o f not more than $1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
JOSEPH T. EDGAR, Secretary o f State
SPECIMEN BALLOT
STATE OF MAINE
SUMMARY OF BONDED INDEBTEDNESS 
JUNE SO, 1972
Total Bonds Outstanding: .................................................................................... $219,826,500
Total Interest to Maturity .................................................................................. 91,328,420
Authorized but Unissued .................................................................................... 107,981,500
Limit of Potential Contingent Bond Liability ................................................  123,000,000
Total amount o f bonds contemplated to be issued if the enactments 
submitted to the voters be ratified ..........................................................  18,660,000
Those in favor o f any, or all, o f the following referendum questions and proposed constitutional amend­
ments will place a cross (X ) or a check mark (V) in each, or any, o f the squares marked “ YES”  opposite 
the question, or questions, for which they desire to vote; those opposed will place a cross (X )  or a check 
mark (V) in the opposite square or squares marked “ NO.”  
—
REFERENDUM QUESTION NO. 1
“Shall a bond issue be ratified for the purpose set forth in ‘An Act to 
Authorize the Issuance o f Bonds in the Amount o f Ten Million Three Hun­
dred Thousand Dollars on Behalf o f the State o f Maine to Build State 
Highways,' including the matching o f Federal Funds, passed by the 105th 
Legislature?”
YES
REFERENDUM QUESTION NO. 2
“ Shall the State provide expanded classroom facilities and improve­
ments at seven campuses of the University o f Maine to provide for pro­
gram improvements and increased enrollment by issuing bonds in the 
amount o f $8,360,000 as passed by the 105th Legislature?”
YES
REFERENDUM QUESTION NO. 3
“ Shall the moneys appropriated for land and installing localizer at 
Aubum-Lewiston Airport and construction at Rumford be reallocated re­
spectively for general rehabilitation and repairs at the Auburn-Lewiston 
Airport and for construction at the Oxford County Regional Airport, as 
passed by the First Special Session o f the 105th Legislature?”
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 1
“ Shall the Constitution be amended as proposed by a resolution o f the 
Legislature Pledging Credit o f the State for Guaranteed Loans for Housing 
for Indians?”
■------ ■ ------- -------
<1
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 2
“ Shall the Constitution be amended as proposed by a resolution o f the 
Legislature Pledging Credit o f the State for Guaranteed Loans to Resident 
Maine Veterans of the Armed Forces o f the United States o f America?”
YES
YES
YES
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 3
“ Shall the Constitution be amended as proposed by a resolution o f the 
Legislature to reduce the age o f qualification as a Member o f the House o f 
Representatives to twenty years?”
YES
STATE OP MAINE
GENERAL ELECTION
November 7, 1972
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond Issue be 
ratified for the purpose 
set forth in *An Act to 
Authorize the Issuance of 
Bonds in the Amount of Ten 
Million Three Hundred 
Thousand Dollars on Behalf 
of the State of Maine to 
Build State Highways,1 
including the matching of 
Federal Funds, passed by 
the 105th Legislature?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall the State provide 
expanded classroom facili­
ties and improvements at 
seven campuses of the 
University of Maine to pro­
vide for program improve­
ments and increased enroll­
ment by issuing bonds in 
the amount of $8,360,000 
as passed by the 105th 
Legislature?"
YES
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
21*, 781* 
23,21*9 50,1+214. 
5,993 9,522 
214,608 
7,352 
5,978 
12,136 
32,810 
14,887 
5,6359,8814 
5,977 
7.1*014 
28.670
NO
10,501*
5,38529,832
2,575
5,185
12,506
3,861
3,922
5,1*83
12,093
1,870
3,767
5,081*2,902
3,260
19,1*27
Totals 259,313 127,656
YES
20,075 
17, 1*38 
1*7,133 1*,532 7,232 
21,393 
5,803 5.1*38 
9,31*8 
23,7014
3,2l4l 
5,112 
6,1473
3,995 
5,351 
26,572
NO
114,860 
10,14814 32,372 3,892 
7,395 15,380 
5,207 l*»26l 
7,951 
20,081 
3,379 
,231*
i,lll*
1*,5571*,992
21.310
ÌS:
REFERENDUM QUESTION NO
"Shall the moneys appro­
priated for land and in­
stalling localizer at 
Auburn-Lewiston Airport 
and construction at Rumford 
be reallocated respectively 
for general rehabilitation 
and repairs at the Auburn- 
Lewiston Airport and for 
construction at the Oxford 
County Regional Airport, 
as passed by the First 
Special Session of the 
105th Legislature?"
212,81+7 168,1+69
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1______
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature Pledging Credit of 
the State for Guaranteed 
Loans for Housing for 
Indians?"
YES NO YES NO
Androscoggin 21,273 13,033 25,508 8,61*7Aroostook 6,51+5 17,751* 16,552 IQ,397Cumberland 2 7,116 1*7,919 61,572 16,787Franklin 3,590 1*,388 6,083 2,087Hancock 1*,737 8,821 9,638 1*,537Kennebec 12,650 22,307 25,735 10,216Knox 3,610 6,671* 8,037 2,787Lincoln 3,275 5,877 7,371 2,281*Oxford 8,91*8 8,108 12,571 1*,1*59Penobscot 11*, 068 27,11*7 28,337 11*, 385Piscataquis 1,970 1*,253 J*.327 2,126Sagadahoc 3,01*8 5,601* 7,168 2,090Somerset 1*,370 9,302 9,793 1*,1*29Waldo 2,681* 5,1*51 5,811 2,612Washington 2,971 6,711 l*,691* 5,21*5York 16.157 28.991* 35,772 H.U33
Totals 139,012 222,31*3 268,969 101*,521
'Page 2
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 2
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3______
Androscoggin 27,014.3
Aroostook 21,997Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by 
a resolution of the Leg­
islature Pledging Credit 
of the State for Guaran­
teed Loans to Resident 
Maine Veterans of the 
Armed Forces of the 
United States of America?"
NO
'Shall the Constitution
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature to reduce the age 
of qualification as a Mem­
ber of the House of Repre»* 
sentatives to twenty years?"
»
61,959 
6,1)76 
10,8k7 ,26 
8,1)02 
7,315 13,331
6,989 5,280 
15,879 
1, 3,1)89
NOYES
17,873 13,1*60 
38,106 
3,959 6,061).
16,188 
13,561 39,812 
.,286 120
■r-'
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STATE OF MAINE
fflce of the Secretary of State
November 22» 1972
X, JOSEPH T. EDGAR» Secretary of State» having tabulated the
returns of the votes given In at the General Election held on the 
Tuesday following the first Monday In November» being the seventh day
. « v • *
of said month» in the year of our Lord» one thousand nine hundred 
and seventy-two, in the several cities» towns and plantations in the 
State» on the following REFERENDUM QUESTIONS, as submitted by Chapters 
148» 167 and 168 of the Private and Special Laws of 1971 and PROPOSED 
CONSTITUTIONAL AMENDMENTS» as submitted by Chspters 3, 5 and 6 of the 
Constitutional Resolutions of 1971» respectively,
REPORT AS FOLLOWS:
. • •
REFERENDUM QUESTION NO.
"Shall a bond issue be ratified for the 
purpose set forth in *An Act to Authorise 
the Issuance of Bonds in the Amount of Ten 
Million Three Hundred Thousand Dollars on 
Behalf of the State of Maine to Build State 
Highways,* including the matching of Federal 
Funds, passed by the 105th Legislature?"
Number of votes in favor 
Number of votes opposed
259,313
127,656
REFERENDUM QUESTION MO. 2
"Shall the State provide expanded class- 
room facilities and Improvements at seven 
campuses of the University of Maine to 
provide for program Improvements and in* 
creased enrollment by Issuing bonds in the 
amount of $3,360,000 as passed by the 103th 
Legislature?"
Number of votes in favor 
Number of votes opposed . -/> . r
/•>* *
v  £  -
212,847
168,469
1%
SB22ÎL
"Shall the moneys appropriated for land and 
Installing localizer at Auburn-Leviston Air* 
port and construction at Rumford be realloca­
ted respectively for general rehabilitation 
and repairs at the Auburn-Lewiston Airport 
and for construction at the Oxford County Re­
gional Airport, as passed by the First Special 
Session of the 103th Legislature?"
Number of votes in favor
Number of votes opposed
■ • •
139,012
222,343
"Shall the Constitution be amended aa pro­
posed by a resolution of the Legislature 
Pledging Credit of the State for Guaranteed 
Loans for Housing for Indians?"
Number of votes in favor 
Number of votes opposed
v.
268,969
106,521
r* .
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMEND!
VShall the Constitution be amended as pro* 
posed by a resolution of the Legislature 
Pledging Credit of the State for Guaranteed 
Loans to Resident Maine Veterans of the Armed 
Forces of the United States of America? "
Number of votes in favor 
Number of votes opposed
292,405
81,629
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT, NQ.t-3.
"Shall the Constitution be amended as pro­
posed by a resolution of the Legislature to 
reduce the age of qualification as a Member 
of the House of Representatives to twenty 
years?"
Number of votes in favor
* ‘é
Number of votes opposed
179,557
194,166
b~
‘.
■ '
■
'
*-w -
X, JOSEPH T. EDGAR» Secretary of State» hereby certify that 
the foregoing Report is a true tabulation of the vote cast at the
* • • * . .* i •
General Election on the Referendum Questions and Proposed Constitutional 
Amendments» as reported to me on the returns from the several cities» 
towns and plantations of the State.
Reviewed and accepted by the Governor and Council.
Governor
Chairman» 
Executive Council
In Council 
November 22» 1972
r a t i f i e d  f o r
B e h a lf  o f  the S ta te  o 
t o  Builjd S ta te  Highwa 
in c lu d in g  the m atch in
Maine sed  e n r o lls  i l i t a t i o n  and re  
bonds in  A u b u ro -L ew iston  
1 ,360 .000  f o r  c o n s t r u c t io n
m ents and in  
ment by  is s u  
the amount o
u
GENERAL ELECTION
Novem ber 7 , 1972
SUMMARY
REFERENDUM QUESTIONS and PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENTS
m.9i
a boi
LpON-
is s u e
5TI0N
ìe S ta te  ¡ ¡r o v i
m - 2  refe rendum. .qyESTi
d e  " S h a ll  the mone
ON NO. 1 
moneys a p p ro -
a c i l i * -  p r ia te d  f o r  la n d  and i n s t a l l -
f  o r th  ijn ' ‘
the Issu a n ce  o f  Bonds in  th e  seven  campuses o f  the to n  A ir p o r t  and c o n s t r u c t io n
Amount o f  Ten M i l l i o n  Three U n iv e r s ity  ot Maine t o  pro-* a t  Rumford be r e a l l o c a t e d  r e -
g e n e ra l re h a b - 
a ir s  a t  the 
i r p o r t  and 
■  t  the
F e d e ra l Funds, p a sse d  by the as p a rsed  by  the lO gth1 1__ _____ _ _„  „ ____ „
105th  L e g is la t u r e ? "  L e g is la t u r e ? "
O xford  County R e g io n a l A ir ­
p o r t ,  as p a sse d  by the F ir s t  
S p e c ia l  S e s s io n  o f  the 105th 
L e g is la t u r e ? "
YES
ANDROSCOGGIN
AROOSTOOK
CUMBERLAND 
FRANKLIN _____
HANCOCK 
KENNEBEC______
KNOX
LINCOLN
OXFORD
PENOBSCOT
PISCATAQUIS
SAGADAHOC ____
SOMERSET
WASHINGTON
YORK4-- --------- 1------------
TOTALS
24, 7814.
23,249
1 go A d
5 , 993t —. ----- •—
9 ,5 2 2
214,6081
j. 7 ,352 
5,978 
12,136 
32,810
' 4 ,887 
5 ,635
9,881;
5 ,977
TjkOk
28,670
259,313
PROPOSED CONSTITUTIONAL
1 f !
YES
20,07s
j
L______ J
17, 43a
47 , 133 ____
4,532
7,232
[2 1 ,3 9 3 ___î1
5,803
5,438
9,348
23,704
3,248
5,112
i"
6,473
3,995
5,351
26,572
212,847
NO
11;, 860
10,14.ÔI4.
32,372
YES
21,273 
8,545 
27,116 
3,590
"T  4,737 
12,650 
3,610 
J  3,275
_ i .  8 ,948
20,081 14,068
3,379 
4 ,234
8,114 
4 , 5 5 7  
4,992  
21.
1.970 
3,048-------U
4,370
2,684
2.971 
16,157
168, 1 3 9 ,0 12 222,343
" ¿ h a l l  the C o n s t i t u t io n  be
i■ ■ ■ ■ ■ ■  f
t a t e  f o r  G uaranteed Loans
PROPOSED CONSTITUTIONALAMEN^ gRT.JfA,.^ ______
" S h a l l  the C o n s t i t u t io n  be ' " S h a l l  the C o n s t it u t io n  be 
as p ro p o se d  b y  a amended as p ro p o se d  by a 1 ~ amended as p ro p o se d  by aj
_____on th e  r e s o lu t io n  o f  the L e g is la tu r e  r e s o l u t io n  o f  th e  L e g is la tu r e
u re  P le d g in g  C r e d it  o f  the P le d g in g  C re d it  o f  th e  S ta te  t o  red u ce  the age o f  qu aJL ifl-
f o r  G uaranteed Loans t o  c a t io n  as a Member o f  the
*or H ousing f o r  In d ia n s ? "
ANDROSCOGGIN
AROOSTOOK
CUMBERLAND
FRANKL3JN
R e s id e n t Maine V etera n s  o f  
th e  Armed F orces  o f  the 
U n ited  S ta te s  o f  A m erica ?"
HANCOCK _
KENNEBEC 
KNOX 
LINCOLN 
OXFORD 
PENOBSCOT
PISCATAQUIS 
SAGADAHOC
SOMERSET 
WALDO 
ASHINOTON 
ORK
15,879
House o f  R e p r e s e n ta t iv e s  t o  
tw enty  y e a r s ? "  1
TOTA IB ¡»68,969 104,521
36,613 
292, 4 °5 61, 1 7 9 ,5 5 7 ]
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 1
"S h all the CoastItutIon  
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature Pledging Credit of 
the State fo r  Guaranteed 
Loans to  Resident Maine 
Veterans of the Armed Forces
"S h all the C onstitutloo  
be amended as proposed by 
a resolution of the L egis­
lature Pledging Credit of 
the State for Guaranteed 
Loans fo r  Housing for  
Indians?"
Ward 4
Lewiston,
Precincts 1
Lisbon,
Ward 2
COUNTY OF ANDROSCOGGIN
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 7 , 1972
TOWNS
REFERENDUM 
QUESTION NO. 1
"S h a ll a bond issue be 
r a t if ie d  for the purpose 
set forth  in 'An Act to  
Authorise the Issuance of 
Bonds in the Amount of Ten 
M illion  Three Hundred 
Thousand Dollars on Behalf 
of the State of Maine to  
Build State Highways, 'in ­
cluding the matching of 
Federal Funds, passed by 
the 105th L egisla tu re?"
REFERENDUM 
QUESTION NO. 2
"S h all the State pro­
vide expanded classroom  
f a c i l i t ie s  and improvements 
at seven campuses of the 
U niversity of Maine to  
provide for program improve­
ments and increased en ro ll­
ment by issuing bonds in J 
the amount of $ 8 ,3 60 ,000  
as passed by the 105th  
L egisla tu re?"
-
REFERENDUM 
QUESTION NO, 3
"S h a ll the moneys appro­
priated for land and in s ta ll ­
ing lo c a lise r  a t Auburn- 
Lewiston Airport and con­
struct ioà at Run ford be 
reallocated respectively  
fo r  general r é h a b ilitâ tioa 
and repairs at the Auburn- 
Lewis ton Airport and for  
construction at the Oxford 
County RegInal A irp ort, as 
passed by the F irst Special 
Session of the 105th  
L egislatu re?"
"S h all the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution o f the Legis­
lature to  reduce the age 
of q u a lifica tio n  as s  
Member of the Hoime of 
Representatives to  twenty 
yea rs?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 3
YES NO YES NO YES NO
L__ _ ____ 1_________ ----  --------
YES NO YES NO YES NO
, 1 jr-r:.. z j :.,............. -  .....  ■ ■■ ■ ■ -j
Auburn,
1 ■■■■ ■■ —-
17/0 S29? 330? 3091 C70/ 2027 ? 7 4 2 4304 43/7
Ward 1____________ -  ------------- — , ----------
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337
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\Só9 77¿> 
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1033
Mû : 
S3X 737 
297- 77  
13.961 3. !7Ù>
20/ 34o 
zrô 3¿7 
/¿ ?  21? 
9,074 7,039
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Poland, S3 7 U / */// 309 4-3? 32V S 7 4 /?4 S 7¿ /?S 3 7 ?
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TOWNS
Amity,
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,W
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Eagle Lake,
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville,
\
Hersey,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfleld,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Presque Isle,
Ward 1
Saint Agatha, , _ ______
St. Francis,
1
COUNTY OF AROOSTOOK
YES NO YES NO
i / 3
/ d û J  3 c
1 I t /«2 // 2 7
3 n ___ t _ _ ¿Ló_ 2 - 5
, J J 8 l s ÿ / 3 8 7 3 8
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GENERAL ELECTION, NOVEJ®ER 7 , 1972
REFERENDUM 
QUESTION NO. 2
"Shall the State pro­
vide expanded classroom 
fa c il it ie s  and improvements 
at seven campuses of the 
University of Maine to  
provide for program improve­
ments and increased enroll­
ment by issuing bonds in 
the amount of $8,360,000  
as passed by the 105th 
Legislature?”
REFERENDUM 
=  QUESTION NpJ 1
"Shall a bond issue be 
ratified  for the purpose 
set forth in 'An Act to  
Authorise the Issuance of 
Bonds in the Amount of Ten 
M illion Three Hundred 
Thousand Dollars on Behalf 
of the State of Maine to 
Build State Highways,* in­
cluding the matching of 
Federal Funds, passed by 
the 105th Legislature?”
REFERENDUM
_____ QUESTION NOja. 3 [
"Shall the moneys appro­
priated for land and install* 
ing localizer at Auburn- 
Lewiston Airport and con*» 
struction at Rumford be 
reallocated respectively  
for general rehabilitation  
and repairs at the Auburn- 
Lewiston Airport and for  
construction at the Oxford 
County Regio ta iAirport, as 
passed by the First Special 
Session of the 105th 
Legislature?”
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature Pledging Credit of 
the State for Guaranteed 
Loans for Housing for 
Indians?”
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 1
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature Pledging Credit of 
the State for Guaranteed 
Loans to Resident Maine 
Veterans of the Armed 
Forces of the United States 
of America?"
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature to  reduce the age 
of qualification as a 
Member of the House of 
Representatives to twenty 
years?”
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 3 _
YES NO YES NO YES NO YES NO
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COUNTY OF AROOSTOOK—(Concluded)
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 7, 1972
TOWNS
REFEREM5UM 
QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be 
ratified for the purpose 
let fortty in 'An Act to  
thorise the Issuance of 
Bonds in the Amount of Ten 
tillio n  Three Hundred 
lousand Dollars on Behalf 
pf the State of Maine to  1 
Build State Highways,' in>- 
Cluding the matching of 
Federal Funds, passed by 
the 105th Legislature?"
REFERENDUM 
QUESTION NO. 2
"Shall the St^te provide 
expanded classroom f a c i l i ­
tie s  and improvements at j 
seven campuses of the Uni­
versity of Maine to provide 
for program improvements 
and increased enrollment j 
by issuing bonds in the 
amount of $8,360,000 as 
passed by the 105th Legis­
lature?"
YES YES NO
Sherman, 1X6 0$ LYf 772
Smyrna, *2/ ¥9 Vs
Stockholm, i Ä.9 lot.
Van Buren, L Yf /21 3X6' i
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,
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UM
TON NO, 3
"Shall the moneys appro­
priated for land and in sta ll­
ing local iser at Auburn- 
Leviston Airport and construc­
tion Rusjford be reallocated  
respect tW ly  for general 
rehabilijtation and repairs 
at the Ajubum-Legist on 
Airport and for Construc­
tion at (the Oxford County 
Regional Airport, as passed 
by the Fiirst Special Session 
of the 105th Legislature?!"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
amendment no.  1
"Shall the Constitution 
be emended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature Pledging Credit of 
the State for Guaranteed 
Loans for Housing for 
Indians?"
YES
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PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
'
"Shall the C onstitute  
be amended as proposed bj 
-a  resolution of the Legii 
lature Pledging Credit ol 
the State for Guaranteed 
Loans to  Resident Maine 
Veterans of the Aimed 
Forces of the United 
States of America?”
YES NO
m
-
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:
"Shall the Constitutia 
be amended as proposed by 
s resolution of the Legis 
lature to  reduce the age 
of qualification as s 
Member of the House of 
Representatives to twenty 
years?"
YES NO
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GENERAL ELECtÎ n , NOVEMBER 7 , 1972
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PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO« 1
“Shall the C oastitutioe  
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature Pledging Credit of 
the State fo r  Guaranteed 
Loans for Housing fo r  
Indians?*
PROPOSED CONSTITUTIONAL
"S h all the Constitution  
be emended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature fledging Credit of 
the State fo r  Gurenteed 
Loans to  Resident Maine 
Veterans of the Armed Forces 
of the United States of 
America?"
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COUNTY OF HANCOCK
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 7, 1972
TOWNS
A m h e rs t,
A u ro ra ,
B a r  H a rb o r, 
B lu e  H ill,
B ro o k U n ,_______
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C a s tin e ,
C ra n b e rry  Is le s , 
D is tr ic t N o . 1
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passed by the 105th  
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ION NO. 3
"Shall; the moneys appro­
priated for  land and in sta ll*  
ing lo c a lise r  at Auburn-  
Lewiston Airport and con­
struction at Rumford be
reallocated respectively  
shabifor general re ilita tion  
and repairs at the Auburn-  
¡Lewiston Airport and fo r  
construction at the Oxford 
County Regional A irp ort, 
as passed by the F irst  
Special Session of the  
j105th L egisla tu re?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature Pledging Credit of 
the State fo r  Guaranteed 
Loans for  Housing for  
Indiana?"
"S h all the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution of the L egis­
lature Pledging Credit of  
the State fo r  Guaranteed 
Loans to  Resident Maine 
Veterans of the Armed Forces 
of the United States of 
America?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 2
"S h all the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature to  reduce the age 
of q u a lifica tio n  as a 
Member of the House of 
Representatives to  twenty 
years?"
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PROPOSED CONSTITUTIONAL
"S h all the Constituti< 
be amended as proposed b; 
a resolution of the Legii 
1 ature Pledging Credit o: 
the State fo r  Guaranteed 
Loans to Resident Maine 
Veterans of the Armed 
Forces of the United 
States of America?"
COUNTY OF HANCOCK
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 7 , 1972
TOWNS
Swan’s Island,
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QUESTION NO. 2
"S h all a bond issue be 
ra tified : for  the purpose 
set fo rth  in 'An Act to  
Authorize the Issuance of 
Bonds in the Amount of Tan 
M illion Three Hundred 
Thousand D ollars on Behalf 
of the State of Maine to  
Build S tate Highways,' in­
cluding the matching of 
Federal Funds, passed by 
the 105th L egisla tu re?"
YES NO
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expanded classroom f a c i l i ­
t ie s  and improvements at 
seven campuses of the Uni-- 
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fo r  program improvements 
and increased enrollment 
by issuing bonds in the 
amount of $8 ,360 ,000  as 
passed by the 105th 
L egisla tu re?"
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tap
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"Shalt the moneys appro­
priated fo r  land and in sta ll*  
ing lo c a lizer  at Auburn- 
Lewiston Airport and con­
stru ct lop at Rumford be 
reallocated respectively  
for  general reh ab ilita tion  
and repairs at the Auburn- 
Leviston Airport and for  
construction at the Oxford 
County Regional A irport, 
as passed by the F irst  
Special Session of the 
105th L egislatu re?"
YES
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
4 — - AMENDMENT NO. 1
"S h all the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution o f the Legis­
lature Pledging Credit of 
the State for Guaranteed 
Loans fo r  Housing fo r  
Indians?"
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"S h all the C onstitutia  
be amended as proposed by 
a resolution  of the Legis 
lature to  reduce the age 
of q u alifica tion  as a 
Member of the House of 
Representatives to  twenty 
years?"
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COUNTY OF KENNEBEC
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 7 , 1972
t
TOWNS
Albion,
Augusta,
REFERENDUM 
QUESTION NO. 1
"S h a ll a bond issue be 
s t i f le d  for  the purpose 
et forth  in 'An Act to  
Authorise the Issuance of 
Bonds in the Amount of Ten 
M illion  Three Hundred 
Thousand D ollars on Behalf 
Of the State of Maine to  
Build State Highways,' in« 
eluding the matching of 
Federal Funds, passed by 
the 105th L egislatu re?”
REFERENDUM
QUESTION NO. 2Y ^ T iW n r  r 1 ■
"S h alt the State provide 
expanded classroom f a c i l i ­
t ie s  and improvements at 
seven campuses of the Uni­
v e rsity  of Maine to  provide 
for  program improvements 
and increased enrollment 
by issuing bonds in the 
amount o f $8 ,3 6 0 ,0 0 0  as 
passed by the 103th  
L egisla tu re?"
REFERENDUM
NO. 3QUESTION
' _rr
"Shall the moneys appr 
p riâ ted lo r  land and in st  
ing lo c a lise r  at Auburn- 
Lewiston Airport and con­
struction at Rumford be 
reallocated respectively  
fo r  general r é h a b ilitâ t1 
and repairs at the Auburn- 
Lewiston Airport and fo r  
construction at the Oxford 
County Regional A irport, 
as passed by the F irst  
Special Session of the 
105th L egislatu re?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1 ____
"S h ell the Constitution  
be amended as proposed by 
s  resolution  of the Legis­
lature Pledging Credit of 
the State fo r  Guaranteed 
Loans for  Housing for  
Indians?"
"S h e ll the Constitution  
be amended ee proposed by 
a resolution of the Legis­
lature Pledging Credit of 
the State fo r  Guaranteed 
Loans to  Resident Maine 
Veterans of the Armed Forces 
of the United States of 
America?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
F AMENDMENT Np j 2 .
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 3 ____
"S h all the Constitution  
be amended as proposed by 
e resolution of the Legis­
lature to  reduce the age 
of q u a lifica tio n  as e 
Member of the House of 
Representatives to  twenty 
y ears?"
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COUNTY OF KENNEBEC—(Concluded)
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 7 , 1972 ION NOl 1 QUE8TION NOI 2 'ION NO. 3
TOWNS
"S h a ll a bond issue be 
r a tifie d  jfor the purpose 
set forth  in 'An Act to  
Authorise the Issuance of 
Bonds in the Amount of Ten 
M illio n  Three Hundred 
Thousand Dollars on Behalf 
of the State of Maine to  j 
Build S t«te  Highways, '  in­
cluding the matching of 
Federal Funds, passed by 
the 105th L egislatu re?"
"S hall; the Sta$e provids 
expanded classroom fa c ili  
t ie s  and improvements at 
seven campuses o f the Uni­
versity  of Maine to  provide 
for  program improvements 
and increased enrollment 
by issuing bonds in the 
amount of $8 ,360 ,000  as 
passed by the 105th 
L egisla tu re?"
"S h a ll the moneys appro­
priated fo r  land and i n s t i l l ­
ing lo c a liz e r  at Auburn- 
Lew 1st on 'Airport and con-| 
struction  at Rumfocd be 
reallocated respectively  
fo r  general reh ab ilita tion  
and repairs at this Auburn- 
Lew is ton A irport and fo r  
construction at the Oxford 
County Regional A irport, 
by the F irst  
on of the
105th L egislatu re?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT Ho} j .
1 i
"S h all the Constitution  
amended as proposed by 
resolution o f the L egist  
lature Pledging Oredit of 
:he Stats fo r  Guaranteed 
-oana for  Housing for  
End Ians?*
"Shall the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution  of the Legis­
lature Pledging Credit of 
the S ta ts  for Guaranteed 
Loans to  Resident Maine 
Veterans of the Armed Fore 
of the United States of 
America?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 2
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"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature to  reduce the age 
of q u alifica tion  as a 
Member of the House of 
Representatives to  twenty 
years?"
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QUESTION NO, 2
"Shall the Coutitu tion"Shall the State provide 
expanded claasrom  f a c i l l -  
improvements at
be «Beaded as proposed by 
a resolution of the Legis< 
lature Pledging Credit of 
the State for Guaranteed 
Loans for Housing for
tie s  and si  
seven caftpuses of the Uni 
versity of Maine to  provii 
for program improvements 
and increased enrollment 
by issuieg bonds in the 
amount of $8.360,000 as,  
passed by the 103th 
Legislature?"
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COUNTY OF KNOX
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 7 , 1972
TOWNS
~W BfiBRBQr
I QUESTION NO. 1 j
"Shall a bond issue bh 
ra tified  for the purpose 
set forth in 'An Act to  
Authorise the Issuance of 
Bonds in the Amount of Ten 
M illion Three Hundred 
Thousand Doll erg on Behalf 
of the Sitate of Maine to  
Build State Highways,' in­
cluding the matching of 
Federal Funds, passed by 
the lOStjh Legislature?" i
priated for land and in sta ll­
ing localiser at Auburn- 
Lew is ton Airport and con­
struction at Rimford be 
reallocated respectively  
for general rehabilitation  
and repairs at the Auburn-  
LewistonI Airport and for  
construction at the Oxford 
County Regional Airport, 
as passed
Special $ession of 
il05th Legislature?"
i i
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AMEWMENT » 0 . 2
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis - 
lature Pledging Credit o f  
the State for Guaranteed j 
Loans to  Resident Maine 
Veterans of the 
Forces of the Uni 
States of America?"
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"Shall the Constitution 
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature to  reduce the age 
of qualification as a 
Member of the House of 
Representatives to twenty 
years?"
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AMENDMENT NO. 3 J
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QUESTION NO. 1
REFERENDUM 
QUESTION NO. 2
"Shall) a bend laaue be 
r a tifie d  ¡for the purpoee 
net forth  in 'An Act to  
Authorize the Iaauance of 
Bonds in the Amount of Ten 
l i l l io n  Three Hundred 
“ housand D ollars on Behalf 
of the State of Maine to  
Build State Highways,' in­
cluding the matching of 
Federal Funds, passed by 
:he 105th L egisla tu re?"
"S h all the State provide 
expanded classroom f a c i l i ­
t ie s  and improvements at 
seven campuses of the Uni­
versity  of Maine to  provide 
fo r  program improvements 
and increased enrollment 
by issuing bonds in the 
amount of $8 ,360 ,000  as 
passed by the 109th  
L egisla tu re?"
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"Shall the moneys app: 
priated fo r  land and Inst 
ing lo c a lize r  at Auburn- 
Lewiston Airport and con­
struction at Rwford be 
reallocated respectively  
for general reh ab ilita tion  
and repairs at the Aubum- 
Lewiston Airport and for  
construction at the Oxford 
County Regional A irp ort, 
aa passed by the F irst  
Special Seasion of the 
105th L egislatu re?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
amendment NO. 1
"S h all the Constitution  
be amended aa proposed by 
a resolution o f  the Legis­
lature Pledging Credit o f  
the State for  Guaranteed 
Loans fo r  Housing for
IndIans?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"S h all the Coastitution  
be emended ee proposed by 
a resolution of the Legis­
lature Pledging Credit of 
the State for  Guaranteed 
Loans to  Resident Maine 
Veterans of the Armed Forces 
of the United States of 
America?"
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PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
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"S h a ll the Constitution  
be amended aa proposed by 
a resolution of the Legis­
lature to  reduce the age 
of q u a lifica tio n  as a 
Member of the House of 
Representatives to  twenty 
years?"
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GENERAL ELECTION, NOVEMBER 7 , 1972
TOWNS
REFERENDUM
QUESTION WO. 1
"S h all a bond issue ba 
r a t if ie d  fo r  the purpose 
set fo rth  in 'An Act to  
Authorise the Issuance of 
Bonds in the Aeount of Tan 
M illion  Three Hwtdred 
Thousand D ollars on Behalf 
of the S tate of Maine to  
Build State Higtstays,' in­
cluding the natching of 
Federal Funds, passed by 
the 105th L egislatu re?"
REFERENDUM 
QUESTION NOw 2:■.ivrt.ija;. - :«:rra.—i.-¿k —
"S h all the State provide 
expanded classroom f a c i l i ­
t ie s  and laprovemnts at 
peven campuses o f the Uni­
versity  of Maine to  provide 
fo r  program improvements 
and increased enrollment 
by issuing bonds in the 
amount of $8 ,360 ,000  as 
passed by the 105th 
L egisla tu re?"
YES NO YES NO
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"S h  the moneys appro­
priate r  land and in sta ll*  
ing lo c a jise r  at Auburn- 
Lewis ton Airport and con­
struction at Rumford be 
reallocated respectively  
fo r  general reh ab ilita tion  
and repairs at the Auburn^ 
Lewiston Airport and fo r  
construction at the Oxford 
County Regional A irport, 
as passed by the F irst  
Special Session o f the 
105th L egislatu re?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"S h all the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution o f the L egis­
lature Pledging Credit of 
the State fo r  Guaranteed 
Loans for  Housing fo r  
Indians?"
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Forces of the United 
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PROPOSED CONSTITUTIONAL 
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"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature to  reduce the age 
of q u alifica tion  as a 
Member of the House of 
Representatives to  twenty 
years?"
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COUNTY OF PENOBSCOT
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 7 , 1972
TOWNS
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"S h all the Constitution  
be amended as proposed by 
resolution of the Legis-  
ature to  reduce the age 
f  q u alifica tion  as a 
her of the House of 
présentâtives to  t 
years?"
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COUNTY OF PENOBSCOT-(Continued)
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 7 , 1972
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"S h a ll the Coastitution  
be amended as proposed by 
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lature to  reduce the age 
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Authorise the 1st
issue b«t
purpose 
Act to  
uance of
tends in the Anoint of Ten 
threef i l l  ion  Hundred 
thousand Dollars on Behai 
jf  the State of Maine to  
teild  State Highi a y s , '  in -  
:luding the matcl.ing of 
federal Funds, passed by 
the 105th L egisla tu re?"
PLANTATIONS
Carroll,
Drew,
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Prentiss,
Prentiss, Kingman 
Seboeis,
Webster,
It 73
3 jr
■
I
thè Stute provile  
expanded classroi ai f a c i l i -  
t ie s  and improvei lents at 
sevea campuses o ! thè Unii* 
v e rsity  pf Maine to  provile  
f  or progran iapruvements 
and incr tased en: ollment 
by issu i ig bonds in thè 
amount of $8,360, 000 
passed by thè 10$th L egisf  
lature?*
reallocated respectively  
fo r  general reh ab ilita tion  
and repairs at tlie Auburn- 
Lewis ton Airport 
construction at the Oxford 
ounty Regional A irp ort, 
pass 
pec Lai 
i s l a
set by the F 
Session pf 
i ta r e ? "
______
a o P J i a im
irst  
the 10$th
■
—
YES
PROPOSE® CONSTITUTIONAL 
AMEtCMENT NO. 3
"S h all the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution of the Legia- 
reduce the age 
iication as a 
the Hoese of 
Representatives to  twenty 
y ea rs?"
/¿3 J 7
3&w m i p ù H Ì Ò  ¿ ¿ J o y
________
L O Va t(u^ »*•!
COUNTY OF PISCATAQUIS
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 7 , 1972
REFERENDUM 
QUESTION NO. 1
TOWNS
=+=
"S h all a bond issue be 
ra tifie d  fo r  the purpose 
set forth  in 'An Act to  
\uthorise the Issuance of 
ionds in the Amount of Ten 
f i l l io n  Three Hundred 
lousand D ollars on Behalf 
of the State of Maine to  
Build State Highways,' in­
cluding the matching of 
Federal Funds, passed by 
the 105th L egislatu re?"
---- REFERENDUM
QUESTION NO. 2
"S h all the State provide 
expanded classroom f a c i l i ­
t ie s  and improvements at 
seven campuses of the Uni­
v ersity  of Maine to  provide 
fo r  program Improvements 
and increased enrollment 
by issuing bonds in the 
amount of $8 ,360 ,000  as 
passed by the 105th Legis­
la tu r e ? "
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ION NO. 3
"S h all the moneys appro­
priated fo r  land and in s ta ll ,  
ing lo c a lize r  at Auburn- 
Lewiston Airport and con­
struction at Rumford be 
reallocated respectively  
fo r  general reh abilita tion  
and repairs at the Aubum- 
Lewiston Airport and for  
construction at th e Oxford 
County Regional Airport, 
as passed by the F irst  
Special Session of the 
105th L egislatu re?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
h resolution o f the Legis­
latu re Pledging Credit of 
the State fo r  Guaranteed 
Loans fo r  Housing for  
Indians?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"S h a ll the Constitution  
be amended es proposed by 
e resolution o f $he Legis­
lature Pledging Credit of 
the State fo r  Guaranteed 
Loans to  Rssident Maine 
Veterans o f the Armed Forces 
of the United States o f  
America?^'
"S h all the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature to  reduce the age 
of q u alification  as a 
Member of the House of  
Representatives to  twenty 
years?"
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AMENDMENT NO. 3
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Bowdoin,
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COUNTY OF SAGADAHOC
REFERENDUM
yaiSTiow aol 3
REFERENDUM 
QUESTION NO. 1
ramiRBAL ELECTION, NOVEMBER 7 , 1972
"S h all a bond issue be 
r a tifie d  fo r  the purpose 
set forth  in 'An Act to  
Authorise the Issuance of 
Bonds in the Amount of Ten 
M illion  Three Hundred 
Thousand Dollars on Behalf 
of the State of Maine to  
Build State Highways, '  in­
cluding the aatching of
"S h all the S tfte  provide 
ended classroom f a c i l i -
"S h all the noways appro- 
ated fo r  land and in s ta ll  
loci U se r  at Aubucn- 
istoc Airport and con- 
uction at Rumford be 
located respectively
expa e e 11 
t ie s  and improvements at 
seven campuses of the Un 
v e rsity  of Maine to  prov 
fo r  program improvements
and increased enrollment 
by issuing bonds in the » for  general reh ab ilita tion  and repairs at the Auburn- Lewis ton Airport snd for  Construction s t  the Oxford 
County Regional A irport, 
as passed by the First 
Special aassion of the 105 
L egislatu re?"
 
amount of $8 ,360 .000  as 
passed by the 105th Leg 
la tu re ? "
TOWNS
Federal Funds, passed by
the 105th Legislature?
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AMENDMENT NS. \
"S h a ll the Coisftitutlc  
be amended as preposed by 
a resolution  of the Legis­
lature Pledging Credit of 
the S tate fo r  Guaranteed 
Loans fo r  Housing for  
Indians?"
AMENDMENT NO. 2
"S h all the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature Pledging Credit of 
the State fur Guaranteed 
Loans to  Resident Maine 
Veterans of the Armed Forces 
of the United States of 
America?"
"S h all the Constitution  
be amended as proposed by 
e resolution of the L egis­
lature to  reduce the age 
of q u alifica tion  as a 
Member o f the House of 
Representatives to  twenty 
years?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL^
AMENDMENT NO. 3
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' Housing for
>ond issue 
the purpose 
'Ah Act to  
i. Issuance o ! 
Amount of Tin
"Shal"Shalt the Sts|te provii e 
expanded classroom f a c i l i ­
ties and improvements at 
teven campuses o f the Uni- 
rersity i f  Maine jto provide 
lor program improvements 
and increased enrollment 
ry issuing bonds in the 
, imount of $8 ,360 ,000  as 
;>assed by the 105th 
leg isla tu re?"
"S h all the moneys appro­
priated fo r  land and in sta ll  
ing lo c a lize r  at Auburn- 
Lewis ton Airport.and con­
stru ct io  i at Rtssiord be 
reallocated respectively  
fo r  general reh abilitation  
and repairs at the Auburn*
a resoli 
lature 1 
the Stai 
Loans f< 
Indians'»oliare on Behalf 
ite of Haine to  
:e Highways, * l i ­
te matching of 
inds, passed by 
L egislatu re?"
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COUNTY OF SOMERSET
TOWNS
"Shall
r a tifie d  for  
se t forth  in n
Authorise the 
Bonds in the 
M illion  Three Httodred
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
CornviUe,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony, _____
Hartland,
Jackman,
Madison,
District No. 1 
Mercer,
Moose River,
Moscow,
New Portland, 
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
Ripley,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Solon,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
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Highland,
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks,
Thousand 
of the Sta
Build Stat
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Federal Fu
the 105th
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"S h all the Constitution  
be aoended as proposed by 
a resolution of the L egis­
lature Pledging Credit o£ 
the State for Guaranteed 
Loans t o  Resident Maine 
Veterans of the Armed 
Forces of the United 
States of America?"
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Y?s
"S h a ll the 
be amended ae 
a resolution o f  
lature to  reduce 
of q u a lifica tio n  as a 
Member of the House of 
Representatives to  twenty 
years?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
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t h e  U n i-  
:o  p r o v i d e  
A re n e n ts
ml Airport and for  
ction at the Oxford 
Regional A irp ort, 
e i  by the F irst  
less ion of the 
•egislaturt?"
COUNTY O F W ALD O
9 a  -
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 7 , 1972
TOWNS
[ION N0. 1
"S h all a bond issue bf 
r a tifie d  for  the purpose 
se t  fo r t i  in 'An Act to  
Authorise the. Issuance ol! 
Bonds in the Anoint o f Ten 
M illion  three Huidred 
Thousand Dollars on Behai 
of the State of laine to  
Build Sthte High rays,' iii- 
cluding the matching of 
Federal funds, p issed by 
the 105th L egislatu re?"
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Brooks, 
^ B u rn h a m,
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Islesboro,
J a ck so n ,________
Knox,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont, ____
S e a r s p o r t ,_____
Stockton Springs,
Swanville,________
Thorndike,________
Troy,
Unity,
Waldo,
W interport,
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Kies and iuprov 
neven campuses of  
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mount of $ 8 ,3 6 0 , 
passed by the 105$ 
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YES
________
"S h all the Constitution  
be awendted as proposed by 
a resolution of :he Legis­
lature Fledging Credit of 
the State fo r  Guaranteed 
Loans for Housing for  
Indians?"
"S h a li the Constitution  
amended as proposed by 
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the State for  Guaranteed
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__ the Uhited States of 
AuerLea?"
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PROPOSED COienrOTIORAL
AMENDMENT NO. 3
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution of the L egis­
lature to reduce the age 
of q u a lifica tio n  as a 
Member o f the House of 
Representatives to  twenty 
years?"
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REFERENDUM
QUESTIOW UDÌ 1
"S h all tha State provide 
expanded claaaroom facili«*
t ie s  and improvements at 
seven campuses of the Uni 
versity  of Maine to  provl 
fo r  program improvements and 
increased enrollment by 
issuing bonds in the amount 
of $8 ,360 ,000  as passed by 
the 105th L egisla tu re?"
! !
I mmem*'
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Baileyville,
Beals,
Beddington,
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W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
Centerville,
Charlotte,
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Columbia, ____
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,_____________ _
Danforth,
D d f A , ____________________
Dennysville, ___________
East M achias,___________
Eastport, _______________
W ard 1 
Harrington,
Indian Township Voting 
District,
Jonesboro,
Jon esport,______________
Lubec,
M a c h ia s ,_________ _
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Northfield,
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COUNTY OF WASHINGTON
TOWNS
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 7 , 1972
"S h a ll a bond issue be 
r a tifie d  fo r  the purpose 
set forth  in 'Ah Act to  
Authorise the Issuance of 
Bonds in the Amount of Tbn 
M illion  Three Hundred 
Thousand Dollars on Behalf 
of the State of Maine toj 
Build State Highways, '  in­
cluding the matching of 
Federal Funds, passed by 
the 105th L egisla tu re?"
[ON NO, 3
CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 2
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 3
"S h a ll tha moseys appro­
priated fo r  land and in s ta ll ­
ing lo c a lize r  at Aubum- 
[Leviston Airport and con­
struction  at Rumford be 
reallocated respectively  
for  general reh ab ilita tion  
and repairs at the Auburn- 
Lewiston Airport end for  
construction e t the Oxford 
County Regional A irp ort, 
as passed by the F irst  
Special Session of the 
105th L egislatu rS ?"
"S h all the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution of ths Legis­
lature Pledging Credit o f  
the State for  Guaranteed 
Loans fo r  Housing for  
Indians?"
"S h e ll the C oastitution  
be amended as proposed by 
e resolution of ths Legis­
lature Pledging Credit of 
the State for  Guaranteed 
Loans to  Resident Maine 
Veterans of the Armed Forces 
of the United States of  
America?"
"S h e ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature to  reduce the age 
of q u alifica tion  as a 
Member of the House of 
Representatives to  twenty 
years?"
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COUNTY OF WASHINGTON-(Conduded)
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COUNTY OF YORK
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 7 , 1972
TOWNS
REFERENDUM 
QUESTION NO.  1 I
"S h a ll a bond Issue be 
r a tifie d  for the purpose 
set forth  in 'An Act to  
Authorise the Issuance of 
Bonds in the Amount o f Ten 
M illion Three Hundred 
Thousand D ollar« on Behalf 
of the State of Maine to  
Build State Highways,' in­
cluding the matching of  
Federal Funds, passed by 
the 105th L egislatu re?"
REFERENDUM
QUESTION NO. 2
"S h all the State provide 
expanded classrodn f a c i l i ­
t ie s  and improvements at 
seven campuses of the Uni­
v ersity  bf Maine to  provide 
fo r  program improvements 
and increased enrollment 
by issu isg  bonds in the 
amount of $8 ,360 ,000  as 
passed by the 105th Legis­
la tu re ?"
REFERENDUM
QUESTION NO. 3
"S h a ll the moneys appro­
priated for  land and in s ta ll ­
ing local iser at Auburn- 
Lewis ton Airport and con­
stru ct lot > at Rum ford be 
reallocated respectively  
jfor general reh abilita tion  
and repairs at the Auburn- 
Lewiston Airport and for  
construction at the Oxford 
County Regional A irp ort, 
as passed by the F iret  
Special Session of the 
105th L egisla tu re?"
"S h all the Constitution  
be amended ss proposed by 
a resolution of the Legis­
lature Pledging Credit of 
the State fo r  Guaranteed 
Loans for  Housing fo r  
Indians?"
PROPOSED COtBTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 1
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMaiT ap . 2
"S h all the Constitution  
be amended as proposed by 
«  resolution of the Legis­
lature Pledging Credit of 
the State for Guaranteed 
Loans to  Resident Maine 
Veterans of the Armed Forces 
•f the United States of 
America?"
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a resolution of the Legis­
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COUNTY OF YORK—(Conduded)
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 7 , 1972
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Of the State of Maine to  
Build State Highways,' in­
cluding the matching of 
Federal Funds, passed by 
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"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature Pledging Credit of 
the State far Guaranteed 
Loans to  Resident Maine 
Veterans of the Armed Forces 
of the United States of 
America?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 3
"S h all the Constitution  
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature to  reduce the age 
o f q u alifica tion  as a 
Member of the House of 
Representatives to  twenty 
years?"
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